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этапе индивидуального развития, когда личность достигает социальной
зрелости на основе гуманистического мировоззрения.
С. выступает одним из показателей уровня развития нравственной
культуры личности, а также средством нравственного возвышения человека
как активного носителя и творца нравственных ценностей, способом
постоянного движения становления в соответствии с общечеловеческим
нравственным идеалом (Донцов И. А. Самосовершенствование
личности. – Ростов н/Д., 1977; Лозовой В. А. Самовоспитание личности:
философско-социологический анализ. – Х., 1991; Лозовой В. А.,
Тертычная В. Ф. Самосовершенствование личности: философско-
художественное осмысление идеи и процесса в украинском духовном
пространстве // Ученые зап. Харьк. гуманит. ин-та «Нар. укр. акад.». –
Х., 1996. – Ч. II. – С. 109–114; Макарец Н. Ф. Самосовершенствование
как фактор социализации индивида: автореф. дис. ... канд. филос. наук. –
К., 1987; Тертична В. Ф. Самовдосконалення особистості: культуроло-
гічний аспект: автореф. дис. … канд. філос. наук. – Х., 1999).
В. А. Лозовой
САМОСОЗНАНИЕ – осознание человеком своих чувств, мыслей, действий,
мотивов поведения, интересов, своей биопсихологической, социально-
духовной специфики, гражданской, национальной, политической,
профессиональной принадлежности, своего места в системе социальных
связей. С помощью С. личность выделяет себя из природной и социальной
среды, находит свое место в мире, осознает свою роль, оценивает
собственную деятельность. Благодаря С. человек превращается из субъекта
«в себе» в субъект «для себя», приобретает способность к самоконтролю
и саморегулированию, возможность поправлять, развивать и совершен-
ствовать себя. В психической жизни индивида сознание и С. неразрывны.
Сознание ориентировано на объективный окружающий (природный
и социальный) мир в целом, а объектом С. является субъективный (внут-
ренний) мир личности. С. существует в единстве трех слагаемых:
самопознания, эмоционально-ценностного отношения к себе (само-
оценка), самопроектирования и саморегулирования (деятельно-волевая
сфера). Развитое С. выступает условием осознанного целенаправленного
волевого саморазвития личности. Можно говорить о гражданском,
этническом (национальном), классовом, политическом, моральном,
эстетическом, профессиональном и ином С. В структуре личности С.
выступает своеобразным ядром ее внутреннего мира, участвует в регуля-
ции всех форм ее активности, развития и саморазвития. Регулируя свои
действия, поступки и предусматривая их результаты, самосознающий
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человек берет на себя полную ответственность за них. Чем сложнее
и многообразнее деятельность (человека) индивида, тем более дифферен-
цированным и тонким становится его С. С. – необходимое условие
сохранения тождественности личности, преемственности отдельных стадий
ее развития, в нем отражается своеобразная история индивидуальности
(Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М., 1984;
Михайлов Ф. Т. Общественное сознание и самосознание индивида. – М.,
1990; Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. – М., 1972; Столин В. В.
Самосознание личности. – М., 1983).
В. А. Лозовой
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ – 1) одна из форм дея-
тельности, при которой изучение нового материала или закрепление ранее
изученного совершается собственными силами учащихся на уроке или
вне урока. Эффективность С. р. у. характеризуется не только глубиной
и прочностью усвоения знаний, но и отсутствием систематического
контроля со стороны педагога, минимальностью размера помощи,
оказанной учащемуся, степенью самоконтроля и самооценки учащегося.
С. р. у. способствует переходу от системы внешнего управления
к самоорганизации учебной деятельности; 2) вид контроля усвоения
учебного материала, при котором учащиеся получают знания по ранее
изученным темам и выполняют их под корректирующим контролем
педагога. Основными целями такого вида работы являются: подготовка к
контрольной работе по изученной теме; выявление и ликвидация пробелов
в знаниях. С. р. у. лежит в основе дистанционного обучения (Глоссарий
современного образования. – Х.: ОКО, 1998. – С. 207–208; Гончаренко С.
Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 297;
Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Рос. энцикл.,
2003. – С. 25; Шестак Н. В. Высшая школа. Технология обучения. – М.:
Вуз. книга, 2000. – С. 57).
Ю. Н. Розенфельд
САМОУПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ – деятельность студентов на уровне
студенческой группы, факультета, общежития, вуза под руководством
высшего органа С. с. – общего собрания (конференции) студентов вуза.
Органы студенческого самоуправления могут иметь разнообразные
формы: сенат, парламент, старостат, студенческая учебная (научная) часть,
студенческие деканаты, советы и т. п. Органы С. с. содействуют
гармоничному развитию личности студента, формированию у него
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